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A Little Reader for Beginners from 1850
Jelena Vignjević
Mala čitanka za početnike [A Little Reader for Beginners] by the Croatian linguist 
and scholar Bogoslav Šulek (1816–1895) was published in Zagreb in 1850. Šulek was 
born in Slovakia and moved to Croatia in his thirties, where he soon joined Croatian 
linguists who were working on the standardisation of the Croatian language. He is best 
remembered as the “father of Croatian terminology” because he published Hrvatsko-
njemačko-talijanski rječnik znanstvenoga nazivlja [Croatian-German-Italian Dictionary 
of Scientific Terms] (1874/1875) comprising about 70,000 entries, often additionally 
explained by equivalents in French, English, Latin, and Greek. His dictionary includes 
many new Croatian expressions for scientific concepts, some still in use today, such 
as words for: volume, radiation, atmosphere, metal, thermometer, barometer, oxygen, 
hydrogen, etc. He also published textbooks for primary and secondary schools, 
including the reader we present here.  
A Little Reader for Beginners is intended for pupils who are learning to read in 
Croatian. Šulek demonstrates certain didactic principles in the book, such as teaching 
by showing, teaching from the easier towards the more difficult, and teaching from the 
familiar to the unfamiliar. He also introduces a new method of teaching basic literacy, 
the Lautir-Methode (German), that is, the lautir or phonic method, which he explains 
in detail in the booklet Naputak za one, koji uče čitati [Instructions for Those Who Are 
Learning to Read] (1850),1 published in parallel with the Reader (Fig. 1). The method 
that learners apply to master reading using Šulek’s Reader is based on understanding 
the differences among the sound, the shape, and the name of every letter, and learners 
need to master letters so that they only pronounce the sound a particular letter denotes, 
not its name. This is how the lautir method differs from the method that previously 
dominated the practice of teaching literacy, i.e. the method of spelling which consists 
of pronouncing the names of the letters first. 
In contrast to previous reading primers that started literacy lessons by means 
of teaching the alphabet first and learning all the combinations of consonants with 
all the vowels, A Little Reader gets learners acquainted with vowels first, then with 
consonants, not in alphabetical order, but according to the principle of similarity and 
according to the possibility of combining sounds (letters) into syllables and words. As 
soon as they are acquainted with the first consonant, children start reading words, and 
when they become acquainted with the second consonant, they read groups of words 
1 This booklet is the focus of the paper by Jelena Vignjević and Bernardina Petrović published in the 
Papers section of this issue of Libri et Liberi.
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Fig. 1. The title page of Šulek’s Instructions for Those Who Are Learning to Read 
(1850)
Sl. 1. Naslovnica Šulekove knjižice Naputak za one, koji uče čitati (1850) 
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and sentences. Finally, when they are familiar with all the letters, the children read a 
text. Besides, pupils start reading lower-case letters, and they encounter capital letters 
only when the primer gradually turns into a reader. The first letters they learn to read 
are printed in exceptionally big font, and as they improve their reading skills, the size 
of the printed letters becomes smaller.
The content of the Reader is in line with the teaching practices of the time, when 
teaching literacy meant mastering script in reading and writing through letters and 
figures, basic counting and arithmetic, telling the time and understanding the division 
of time from the unit of the hour to the year. The contents that children read refer to their 
immediate experiences and are taken from the children’s world; the conveyed events 
happen to children and are meant to help them. The didactic intention is omnipresent, 
whether in terms of nurture, religion, or education. The first among the somewhat 
longer texts (beyond a single sentence) instructs children to love and obey their parents, 
and the second text they encounter opposes drinking wine and getting drunk. There is 
a large number of texts which encourage children to take care of their health, as well 
as those that caution against drinking or stealing. It is precisely through these warnings 
about alcohol and theft that Šulek’s Reader differs from other primers of its time.
Below are the facsimiles of A Little Reader for Beginners by Bogoslav Šulek 
(1850), including fold-out pages with alphabetically ordered letters from two different 
copies of the book. 
Acknowledgments
The book from which the following facsimiles have been reprinted is in the public 
domain. Its three copies used for this Dusty Covers section belong to the Croatian School 
Museum in Zagreb, where the facsimiles were made. We are grateful to the Croatian School 
Museum and its employees for their kind assistance.
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Mala čitanka za početnike iz 1850.
Jelena Vignjević
Mala čitanka za početnike djelo je hrvatskoga jezikoslovca i znanstvenika 
Bogoslava Šuleka (1816. – 1895.) objavljeno 1850. u Zagrebu. Šulek je rođen u 
Slovačkoj, a u svojim tridesetim godinama došao je u Hrvatsku, u kojoj je trajno ostao. 
Najpoznatiji je kao „otac hrvatskoga nazivlja“ zbog njegova Hrvatsko-njemačko-
talijanskoga rječnika znanstvenoga nazivlja (1874./1875.), s oko 70 000 natuknica koje 
se često dopunjuju odgovarajućim nazivljem na francuskom, engleskom, latinskom i 
grčkom. Šulek je uveo mnoge nove hrvatske riječi za znanstvene pojmove od kojih su 
se neke trajno zadržale. Također je objavljivao i školske knjige, uključujući i Čitanku 
koju ovdje predstavljamo.
Ta je knjiga namijenjena učenicima kao pomoć u ovladavanju čitanjem na 
hrvatskom jeziku. Šulek u njoj ostvaruje didaktička načela (zorno podučavanje, 
podučavanje od lakšega k težemu i od poznatoga k nepoznatomu) te novu metodu 
podučavanja početnoga čitanja (Lautir-Methode) koje je objasnio u Naputku za one, 
koji uče čitati (1850) (Sl. 1.).2 Metoda kojom učenici ovladavaju čitanjem koristeći 
se Šulekovom Čitankom počiva na razlikovanju glasa, znaka i naziva za svako slovo, 
a učenici čitanjem slova trebaju ovladati tako da izgovaraju samo glas slova, ne i 
njegov naziv. Po tom se Lautir-Methode razlikuje od dotad prisutne metode u praksi 
podučavanja početnoga čitanja – metode sricanja slova kojom učenici uče čitati tako da 
najprije izgovore naziv slova.
Za razliku od dotadašnjih početnica koje su obuku čitanja započinjale 
predstavljanjem abecednoga slijeda slova i svih kombinacija suglasnika sa 
svim samoglasnicima, Mala čitanka za početnike učenike upoznaje najprije sa 
samoglasnicima, potom sa suglasnicima, no ne abecednim slijedom, već prema načelu 
sličnosti i mogućnosti kombiniranja u slogove i riječi. Već od upoznavanja s prvim 
suglasnikom djeca čitaju riječi, od upoznavanja s drugim suglasnikom čitaju skupove 
riječi i rečenice, a po upoznavanju sa svim slovima djeca čitaju tekst. Osim toga, 
učenici započinju čitanje malim tiskanim slovima, a s velikima se upoznaju tek kad 
početnica prerasta u čitanku, prva slova koja se uče čitati izrazito su velika, a kako 
čitanje napreduje smanjuje se veličina slova.
Sadržaj Čitanke odgovara onodobnoj praksi podučavanja u kojoj je opismenjavanje 
značilo ovladavanje pismom u čitanju i pisanju slova i brojki, u računanju, u gledanju 
na sat te u razumijevanju diobe vremena od sata do godine. Sadržaji koje djeca čitaju 
odnose se na neposredno dječje iskustvo, iz dječjega su svijeta, događaju se djeci i 
služe djeci. Poučna je nakana u sadržajima prisutna, bilo da je odgojna, bogoštovna ili 
2 Ta je knjižica glavna tema članka Jelene Vignjević i Bernardine Petrović koji objavljujemo u rubrici 
Studije u ovom broju časopisa Libri et Liberi.
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obrazovna. Prvi među duljim tekstovima (većima od jedne rečenice) upućuje djecu da 
ljube roditelje i da im budu poslušni, a drugi tekst donosi nagovor protiv pijenja vina 
i pijanstva. Zamjetan je velik broj tekstova koji potiču djecu na čuvanje zdravlja, kao 
i tekstova koji upozoravaju da se vino i rakija ne smiju piti te da se ne smije krasti. 
Upravo se po tim sadržajima o štetnosti pijenja vina i rakije, te o neprihvatljivosti 
krađe, Šulekova početnica izdvaja od ostalih onodobnih početnica. 
U nastavku donosimo faksimile cijele knjižice Mala čitanka za početnike 
Bogoslava Šuleka (1850) i dvije verzije složenih stranica s abecednim prikazima slova 
iz dvaju dodatnih primjeraka knjige.  
Zahvala
Knjiga iz koje ovdje objavljujemo faksimile javno je dobro. Svi se upotrijebljeni 
primjerci nalaze u fondu Hrvatskoga školskoga muzeja u Zagrebu, gdje su izrađeni i 
faksimili. Zahvaljujemo Muzeju i njegovim djelatnicima na ljubaznoj pomoći.
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